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いつかは、幾千億の銀河を超える日が来るだろう。
ありがとう、現代科学、ありがとう、心の友
あとがき
点線円幾何学をはじめて、千夜は過ぎただろう。
一題一題が、喜びである。
一題を千夜考え続ける。そこに、夢を見ながら。
あれも、
ありがとう、現代科学、ありがとう、心の友
（X５８－５９）
ありがとう
